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TOKER’E SON GÖREV
Türk basınının usta kalemi, 59 yıllık gazeteci Metin 
Toker, devletin zirvesindeki isimlerin de katıldığı 
törenlerin ardından Ankara'da toprağa verildi
A N K A RA Milliyet_______________________
Gazetemiz yazarı Metin Toker, dün Pembe Köşk, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve TBM M ’deki törenlerle 
son yolculuğuna uğurlandı.
Toker’i son yolculuğunda, eşi Özden Toker, 
çocukları Gülsüm Toker Bilgehan, Nurperi 
Özlen, Güçlü Toker, 5 torunu, kayınbiraderi 
Erdal İnönü ile eşi Sevinç İnönü yalnız 
bırakmadı. Toker, önce Pembe Köşk’ten ailesi 
ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.
Ecevit'ten konuşma
Toker’in naaşı daha sonra Ankara 
Gazeteciler Cemiyetimin önüne getirildi. 
Buradaki törene katılan Başbakan Bülent 
Ecevit, Toker’le çalışmış olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi. Törene Başbakan 
Yardımcısı Şükrü Sina Gürel. Devlet Bakanı 
Fikret Ünlü, Maliye Bakanı Sümer Oral ve çok 
sayıda siyasetçi de katıldı.
TBM M ’deki törende ise, TBM M  Başkam
Ömer İzgi, SP Genel Başkanı Recai Kutan, 
YTP Genel Başkanı İsmail Cem, CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal ile SHP Genel Başkanı 
Murat Karayalçın hazır bulundu.
Meclis’teki törene ve Kocatepe 
Cami’ndeki cenaze namazına Doğan Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve 
kızı Vuslat Doğan Sabancı ile Milliyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Y. 
Yılmaz, yazarlar Haşan Cemal, Altan 
Öymen ve Derya Sazak, Ankara Temsilcisi 
Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ertuğrul Özkök ile Ankara 
Temsilcisi Sedat Ergin katıldı.
Cumhurbaşkanı da katıldı
Kocatepe Camii’ndeki törene katılan 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise, 
Toker’in eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi.
Güçlü Toker, babasının cenazesini Cebeci 
Asri Mezarlığımda Mevhibe İnönü’nün hemen 
arkasındaki mezara yerleştirdi. Toker’in 
cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Toker, Ankara'da törenlerle son yolculuğuna uğurlanırken, 18 yaşındaki torunu Zeynep Bilgehan 
en önde dedesinin fotoğrafıyla yürüyor ve ağlıyordu. Fotoğraflar: Mustafa İstemi, Altan Burgucu
Tarifsiz acıyı 
Türkiye paylaştı
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra 
Sezer, Toker'in eşiyle çocuklarına başsağlığı diledi.
Törene katılan Başbakan Ecevit, Toker'le birlikte 
çalışmaktan büyük kıvanç duyduğunu dile getirdi.
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkam Aydın 
Doğan, Meclis'teki törenin ardından Kocatepe 
Cami'ndeki cenaze namazına da katıldı.
Genelkurmay Başkam Hüseyin Kıvrıkoğlu ve kuvvet 
komutanları, Toker'in tabutu geçerken selam durdu.
Komutanlar asker 
selamıyla uğurladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök ve beraberindeki 
cuvvet komutanları, Metin Toker’in cenazesini, 
Kocatepe Camimden ayrılırken, asker selamıyla 
uğurladı. Kocatepe Camii’nde düzenlenen törene 
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Milli Eğitim 
3akanı Necdet Tekin, Kültür Bakanı Suat Çağlayan 
re Orman Bakanı Nami Çağan da katıldı.
Hiçbir başarı tesadüf değildir.
“Yüzbinleri üniversiteli yapan lider dergi”
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ziz dostlarımız Rahşan ve 
Bülent,
Bülent’in geçirdiği, çok şü­
kür, hafif rahatsızlık herkes gibi bizi de 
endişelendirdi ve üzdü.
Çabuk derlenip toparlanması teselli 
etti. Bunlar yaşamı sürdürmenin kaçınıl­
maz bedeli. Rahmetli kayınvalidem ‘İn­
sanlar yaşadıkça, bir yerleri mutla­
ka ağrır’ derdi.
Temennimiz, aynı yaşlara gelmiş sîzle­
rin, bizlerin bu bedeli mümkün olduğu ka­
dar az sıkıntılı ödememiz.
Geçmişler olsun.
Sevgiyle gözlerinizden öperek,
Özden Toker, Metin Toker”
★  ★  ★
Bu mektubu Metin Toker, 6 Mayıs 
günü Bülent - Rahşan Ecevit çiftine 
yollamıştı.
Başbakan, yeni taburcu olmuştu.
Bu mektubu yanıtladı mı bilmiyorum, 
ancak dün meslektaşı Metin Toker’in 
cenazesi başında üzgün görünüyordu.
Yaşamı sürdürmenin bedelini sıkıntısız 
atlatmasını dileyen “aynı yaşlara gel­
miş” bir meslektaşı, o bedeli canıyla öde­
mişti.
Ve tabutu başında konuşan Bülent 
Ecevit politikacılığım biraz da ona borç­
luydu.
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★  ★  ★
Metin T o k er’den dinlediğime göre, 
19 5 7  seçimleri öncesi Akis’in iktidarla 
başı dertte olduğundan CHPliler kendisi­
ne dokunulmazlık zırhı sağlar diye Anka­
ra’dan milletvekilliği önermişler, ancak 
Toker, “İstemiyorum, ben riski ne 
olursa olsun gazeteci kalacağım ” 
demişti.
Bunu duyan Bülent Ecevit, Akis’e 
gelmiş, “Amerika’dan yeni döndüm. 
CHP’den aday olmak istiyorum, a- 
ma listeler dolu, senin yerin varmış, 
istemiyor muşsun. Lütfen İsmet Pa- 
ş a ’ya kendi yerine beni tavsiye e t” 
demişti.
“Senden iyisini mi bulacaklar” di­
ye yanıtlamıştı Toker...
İsmet Paşa'ya talebi iletmiş
Ayten Sokak’ta, Erdal İnönü’nün e- 
vinde, salonun arkasındaki kütüphanede, 
İsmet Paşa ile buluşmuş, Kasım Gü- 
lek’in yanında Bülent Ecevit’in talebini 
iletmişti.
Toker’in aktardığına göre Paşa baş­
ta bu ismi hatırlayamamış, “Fahri 
Bey’in oğlu... Ulus’tan” diye tanıtılın­
ca “Tamam o zam an” demişti.
Seçimleri Ankara’da CHP kazanmış 
ve Ecevit’in siyasi hayatı böyle başla­
mıştı.
★  ★  ★
Yarım asır önce siyasette kendi yerini 
Ecevit’e açan eski dost, yarım asır sonra 
ona daha sıkıntısız bir hayat diledikten 
sonra ondan önce veda etmişti hayata...
Pembe Köşk’te karşılaştığım doktorla­
rından biri, “iyi direndi” dedi. Oldukça 
ilerlemiş hastalığına rağmen, anılarını bi­
tirme gayreti, bir süre daha ayakta tut­
muştu onu.
Yaşam iksiri
Ecevit de, doktorlarının tavsiyesine u- 
yup yataktan çıkmadığı dönemde konu­
şamaz haldeyken, tavsiyelere boş verip 
politikayla yeniden buluşunca şaşırtıcı bir 
şekilde dirilmemiş miydi?
İster hırs deyin buna, ister meslek aş­
kı, tıbbın tanımadığı bu ilaçta muhteşem 
bir yaşam iksiri var.
Metin A ğabey’de biz bu tutkuyu gör­
müş ve şapka çıkarmıştık.
Yukarıdaki mektubu da hem Toker’in 
nezaketini göstermek için, hem de bugün 
Ecevit’in ömrü üzerinden siyasi hesap 
yapanları uyarmak için yayınladım:
Kimin kimi uğurlayacağı hiç belli ol­
muyor şu hayatta...
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Onu Türkiye uğurladı
GAZETECİ Metin To­
ker, dün Ankara'da 
düzenlenen bir dizi tö­
renle toprağa verildi.
Usta gazetecinin son 
yolculuğunda devletin 
zirvesi de tam kadro 
hazır bulundu. Cum­
hurbaşkanı Sezer, Baş­
bakan Ecevit ve Genel­
kurmay Başkanı Kıvrı- 
koğlu'nun da araların­
da bulunduğu
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